Pragmatic Instruction Study of “le 2” : Using “Xiexiele” and “Duibuqile” as an example by 徐 雨棻 & Yufen Xu
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Abstract  Based on the syntactic meanings of “le 
2
”, which is used in new situations, this study probes into 
the use environment and pragmatic effect of saying “Xiexiele” and “Duibuqile” in three situations. First, 
when the expressions are used as the appreciation for another’s kind manners or as apology for a personal 
mistake, it reveals the effects of slight gratitude and apology or an insincere appreciation and apology. 
Second, when the expressions are used for appreciation and apology in advance, it reveals the effect of 
imposing personal thoughts on others. Third, when the expression is used for appreciation of or an apology 
for refusing another’s suggestion, it reveals the pragmatic effect of tactful refusal. 
Keywords Teaching Chinese as Foreign Language; Pragmatics; Explicit Performative 
Sentence; le 
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